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UN CEHTA~IEN DE BARBÉS. 
(ACABA~I ENT.) 
Una vegada passava per un llogaret de 
mala morl y vaÍlx pregunlá si hey havía 
barbé. i,Axo no vol'? (me contestaren;) y 
un barbé de rumbo que tenfm. Veja si 
es bO que q lIan t li tocá aná a servír el 
rey, tolduna el feren barbé de tots els 
Dragons de la Ciutat. M' hi vaitx fé 
acompañá y el vaitx trobá qu' estava 
teixint una pessa de burell amb tota sa 
catxassa del fam, fam, lleu, 11eu. Era ja 
véy y duya uyeres de gal1Xo a n' es nas. 
Tregué una cadira grossa de vaqueta 
·qu' estava arreconada y ]10 sorUa a Hum 
més qu' els dissaptes s' horabaixa; amb 
un assienlo doble de post que s' alsava 
per deixá serví s' altre de tom; y al 
temps qu' una fiya séua feya f6ch de 
llefia per escaufa s'aygo, e11 passava ses 
penes del purgalbri per pode pos á sa ca-
dira de mOdo que segués plana y no 
coixetjás demunl es mal ernpedregat de 
sa botiga. Comensá s' opera ció y comen-
sá lambé a conlarme loles ses séues cam-
pañes a pedres menudes y ses accions 
de guerra amb totes ses séues nOles y 
.señals, sense deixá res per vert, y do-
nantme de tol ses fiLes netes. ni' ensabo-
nava y s' aygo deixava aná una oló de 
brou de sopes qu' emba,lsamava. Tenía 
una trutja amb porcellins qu' anavan y 
venían per la casa, y al temps que 
m' afeylava passavan y traspassavan per 
enlre ses nostres carnes ó se grata van 
.s' espinada y s' escarpó amb ses barres 
-de sa cadira; y tant fort arribá a gra-
tarshí sa trulja, que vengué a un través 
de cabey el qu' es barbé y jo ,pegássem 
de folondres y anássem de redolons a 
menjá borra per devall els talessos. ¿Y 
que 'n dirém de ses masques'? Per allá 
prop hey bavía una estesa de figues 
marlinenques qu' es secavan a n' es sol, 
yen duyan set sostres. Totduna que ses 
malabides me .. eren amb ses mans tra-
vades, més llaventes qu' un llamp m' en-
vestiren com a cans de Mu desfermats 
y em posaren com un llatze; xupantme 
sa suhó de 5a closca, des clotell y des 
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betcol1. Jo bé em cuydava de ruharme 
es front, pipelleljá es pes y menut y 
moure ses oreyes; y el pobre barbé tam-
bé, ellemps que m' afeylava, bé feya sa 
séua obligació, al'ruxa q ui arruxa amb 
sos col sos y "enla qui venia amb sa ma 
esquerra, pegantme qualque xisclel d' en 
lant en tant; pero elles no desmayavan 
may per axo; ses caparrudes torrtavan a 
la cárrega; set 11' han en lrades sel n' ha n 
d' eixí; y movían un saluet capás de fé 
perdre sa paciencia a u' es Sant més 
gros del Celo 
-¿Y axó, ahont era'? 
-No heu vulgues sebre. Un' ailre ve-
gada no sé que pes les vaiLx teni que cre-
gué totbom que ja ba vía fel es cuech él 
els elerns; y teninlme per morl m' ana-
van a posá dins es haul. Jo tenia tols 
els senlÍls Len espavilais, més no podía 
bellugá sa llengo. ni bategarme cap mi-
ca; y quant vaitx colegí que cerca van 
un barbé perque 'm fés sa derrera barba, 
tol me vailx alegrá, pensanl qUé tal ve-
gada may af'eyluyan milló a un homo 
que quant era 111Ml, per causa d' have 
de compareixe a juy devant Den. Ven-
gué es barbé ... ¡Ay, germanets! ¡Y quins 
marliris més cruels! En sa méua vida 
n' he passades de més verdes ni de més 
madures. Aquell horno sens' ánima pen-
sant qu' era verladé mMl, m' escorxava 
d' en viu en vin. 
-¿Ya Mallorca, vaiLx lorná a pre-
gunlarlí, no n' ha trobal cap que valga 
la pena de darli ses millliures? 
-Jo 't diré. Tol lo mon es mon, fora 
Monluiri. Per tol hey ha de tot, bO y 
dolent. Lo qu' es jo no 'm pllch queixá 
d' els barbés de Mallorca. No diré que 
no n' haja trobal qualcun de ben es-
quinsat; per regla general, n'hi ba molts 
de bons y d~ redebons; pero un barbé 
del tresu mareta, axí com jo '1 cerch y 
axi com el vaitx trobá aquella vegada ... 
¡Que vOl qu' et diga! ... No hey es. 
-Lo que 1i sé di es qu' es milló barbé 
del mon per cada qual es en mateix. 
-T' equivoques. Si no fós qu' un bo-
mo devegades es curt de vista ó de 
gambals, ó té es pols que li tremola, 6 
no té lleguda per cuydarse de ses eynes, 
axó qu' ara bas dit sería una veritat; 
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peró noltros els i ng lesos solem dí qu' es 
temps es moneda; y un que \'ó1 afeylar-
se a si mateix y no 'u sap, es com un 
que no hey Yeu; 6 com aquf'1l que s' afi-
ca en lo que no elllén y perd s' ase y ses 
magranes allá abonL pensava lrobarhi un 
negret. Qui no es de l' art el gasta; per 
axó qui es sahaté que fassa saLales. 
Tú le figures que s' afcylá es una fe.v· 
na que la sap fe qualsev<il, per maMila 
que sia; y saps qu' hey vas d' erradel de 
conles. Es fé una barba beu fela vol 
dils, y sebre locá 1I1Ia parfida de tedes 
que no lley va tolhom. • 
Primé es precís dispondre d' un Mn 
local que tenga Moa claró y possehi una 
cadira cómoda y que no laslaneitx; lla ... 
vo ensopegá bO¡ls rahors. bOna passa-
dora y un tros de caña-fetla ben fina 
per repassá. S' es meslé larnbé teni bon 
pols y una llaujeresa de mans que no té 
un xambó; y una neledat en lol que no 
abunda gayre. sehre escullí sa casta de 
sabó més adecuada al cutis de sa perso.., 
na que s' afeyta; coneixe quanl s' aygo 
está a punt de calenla; tení cerla monita 
per reblaní hé su hurba, parliclllarment 
allá ahont fá revexins; possehí afiladores 
ben enconades y sebrerhí jugá els ra-
hors per demunL elles, perque tallia 
dols; coneixe sa barba si '1 demana prim 
de tay ó toixarrul; sebre fé sa feyna de-
pressa per no,cni fastiJiat a sa cadira 
el pobre que s' afeyLa. Ferlí la pala y 
y mOllrerlí con ver~a de son xam, perque 
no 's cans de sóurc. En fin, tantes coses 
toles interessants y dignes de tenirse en 
canta, qu' un barbé que 'n deix una me-
reix que li donen carabassa perque en 
puga menjá tal l' añy en xich-xech. 
-Me diga: y deuen esse molts .la els 
barbés que l' han afeytal a l' hora d' ara. 
-¡Oh! sí. Jo t'!Jo diré. Apuntats los 
lench toLs a n' es llibrel de memories. 
Son fins avuy, mil quatrecents xexanla 
tres. 
-¿De per toles ses parls del mon? 
-De per toles. De la Xina ahont bey 
hauría molts bons barbés si no fossen 
tant paupes. De les Indies, ahont no va-
len una maya. De l' E~ipte, abont n' be 
trobals de ta1s quals. De l' llalia 8bont 
son més bons per adu1á que per afeytá. 
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De Fransa, ahont pujan més els llelrcros 
y ses cortesies que ses mañes. D' Espa-
ñb, abont saben punteljá mill6 una gui-
terra qu' una cara, y sempre me!;clan sa 
barba amb sos ttros y sa política. En 
fin, de per totes ses lerres que pugues 
pensá y anomená. 
-y vosté que també deu have estat 
p' els Estats-Units; me diga: ¿es cerl 
que per allá afeytan els hornos amb má-
quina, 
-jCa! riut~n. Aixü d' afeylá els ho-
mos 8mb máquina son vllyts y núus y 
carles que no !ligan. Els diaris devega-
des van de bCrbes y s' enlretenen amb 
aquests doys, blayures, ó viv6s. 
-Heu trobava jo, qu' era mala d~ in-
ventá Ulla máquina qu' afayt hé. 
-Es impo:>sible ... Y beu pensal; jo 
en sé una. Y per cer! qu' es UDa bOna 
máquina y ben acabada. 
-¿De veras~ Jo no 'o tench cap no-
ticia. 
-¡Tú! Saps encara qu' els de jove per 
haverla afinada. 
-La m' esplich. ¿Que té mol tes ro-
des~ 
-No, cap. Axí mateix es una má-
quina molt complicada y qu' afeyta beo 
dols y ben fL El dimoni l' emprá una 
vegada per afeylá de bol y boley lots els 
hornos plegats amb un santi-amen. 
-i,Y ahonlla podría veure? 
-Abontsevuya. A bordo en tens més 
de dues. 
-i,Que son de vapor 6 de molles'? 
-De molles, que després se tornen 
crosles ... No 't trenquis es cap. Sa má-
quina milló per afeylá bé un horno; 
deixét de cábules; es una dona. 
-¡Que me diu! 
-Lo que senls. 
-¿Y axo es cerl? 
-Tant cerl es y segú, qu' estich per 
mi que ningú él la llarga, m' ha de lreu-
re ses mil lliures de pOtes més qu' una 
dona. 
PRP D' AUDERA. 
ELS SANTS MANAMENTS DE LA LLEY DE DEU. 
A ton Deu y Cl'iaJol' 
Sobre tothom 'amarús. 
y 11 EII tan ~OIs servirás 
Pel';! sempl'e amu gran amol'. 
P' el San! Nom no jurarás 
Ni el posarás may en \'á, 
Ni tampuch flastomar{IS 
C/'isliá, si te vuls salvá. 
Amu sis dies lo podé 
De Deu el mon \'a creá, 
y el seté va descansá. 
Guarda tu tamué el seté. 
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HOOl'arás ton pare y rnare, 
y ses ol'Jl'es has de ereure; 
Si un dia en el Cel vúls \'cure 
De Dell la divina cara. 
Esseflt autú el IlJateix. Dcu 
De la Mlll't y Je la vida, 
Es cosa moll :Jtrevida 
Matá l' humc un gel'iJl{¡ ~éll. 
Si vol s tení la lwllr~;¡ 
Del angcl del Cel heI'IfIÍ1,. 
Guanle! d' CSse luesuriús; 
No cometis impul'csa. 
No tuquis I'es 11 ningú 
D' allo que no sía teu. v 
No robarás; te diu I.JclI, 
Si \'t!ls It'ní el Gl segú. 
Pel' més que't tenti el Dimoni 
l'\i Jigas may cap wentida 
~i pusis fals testilllllni 
En que te cusli Lt vida, 
Demunt la mullcl' casada 
No hey p(¡sis ton pl'ns:uncnt. 
Unid;] amb Sant S;¡gl'amcnt 
. Pel' tú es persona sag:'ada. 
~o JIIiris 11i3V <1mb codicia 
Reos que ja d' un altré SOIl 
Qu' aquest pecal ~II el 1J101l 
Es caUSJ de la ri)~!icia. 
Aquests Jeu SJlltS Manaments 
Suls 11 dos se l'eclLwixclI 
y en tení amor cUllsisteix.en 
A Dllu y 11 tuts els vivents. 
p, G, F, 
AMOR 'Y AÑORANSA. 
Era una de ses nits més caluroses de 
s' estiu; l' oratjel caImava un tant sa 
calor; el Cel esta\"a estrellat; sa lluna 
amb sa sélla claró illlminava el camp y 
en tre ses floretes, espesses rames, y en-
redaderes, se sentí un trist jamech; ja'-
mech llarcl!, interminable, que fer a 
qualsevOl que '1 senti, que '1 COl' des-
trassa y el deixa ernbadalit. 
¿Qui será qu' él tal s hores tan trisle-
ment suspira? ¿Quina será sa causa de 
aquell suspir? 
Es na María, jovenela de devuyl añs, 
hermosa com un dia de primavera, casta 
y pura com ella maleixa, qu' está plo-
ranl sa séua desditxa, en los séus uys 
preciosos se retrata S3 tristesa de son 
cor, en los séus movimenls se veu sa 
séua inquietul, y en tata ella se veu un 
gran abatiment. 
¿Qn' es lo que li estará passant en 
aquells moments? ¿Quin oculLmisteri 
bey baurá en son interi6~ ¿No té els 
séus pares? ¿,No lé sos germaus que molt 
l' estiman'? ¿Que Ji falta'? 
Li falla son amor y no es ditxosa. Un 
aily fa avuy de la partida; tal es recorl; 
toL es amor; y es que l' añora, 
Si CIIl' es vé qu' eH lambé J' estima; 
que'l Séll el)!' es pur y qu' es honra1. Un 
dia, ni tan suIs un dia, el pensamen~ 
d'ella ha separat. 
¿,Per qué dos corets que lallt s' esti-
man, pensará ella, no están propet un de 
s' a ltre si la n ma leix no \"Í uen? 
¿Que sería d' ella si no es tornassen a 
veure? ¡,Qué d' ella si per casualidat eH 
se moria, y d' eH si es moría na María? 
Axo es lo lju' ella pensa, per axo está 
lriste, per axo plora y no té un moment 
de sossech. 
¡Ay, Maria; el competesch! un COl' 
qu' estima, un cur qu' eslil lluñy de 
S011 amor, es lo mateix qu' Ull c~Jr que 
no té vida; una música sense armouia; 
un dia sense sOl, selise calor ..... 
Si; s6 lo tris t q u' es, y me fas llásli-
ma, sé lo q u' es amor y qué ailoransa. 
¡Deu fassa que son dcsilx y ton amor 
se cumpleixca, puis res hey ha tan trist 
com l' añoransa. 
VELIS NOLls . 
L~ ENDXOTlC 
Pel' devura un safal'citx 
Un inJiUt ealuinava 
l\'Iés éstul'at qu' un no\'í. .... 
Un pam de nwch [i pL'ujava. 
l\1il':Jva de coua d' llV 
Sa imatgc en [' aygua pintada 
y \'é que tol lo que f~ya 
S' altre clIJiot hell iruita\'a. 
-Que n'ets alllh mí. (Jigué ab flll'ia), 
y tot seguít bota 11 l' aygúa. 
Més ¡oh desgl'acia ¡'lInest:!! 
Va qll~dá negat al acte. 
Yoltros quv teniu uoblés 
O fillqlle~ Ú que fcys "asa, 
Tenil) s'-enJiUt prl'sent 
y 110 vos estufen JWISSa, 
M. (;. 
UNA BONA AGUDESA. 
(HISTORIen,) 
Sempre será una veritat que per sortí 
un horno sabi y de clá coneixement, no 
importa que sía fiy de Comptes ni de 
Marq'Jesos, ni ménos s' have llat dins 
grans Ciulats, S' apariencia mos fa veure 
cada día que de pares iguoral1ts y de llo-
garets ben petits s' aixeca qualque inle-
ligencia tan gran que mos admira quant 
la contemplámj y que si es subjéete que 
la té pogués rossegá els séus calsoDs per 
demuut es banchs d' una eseMa darla 
tetreta a molts de señorets que duen 
pantalons y corbata. 
Fa llástima el veure ses agudeses de 
quaJque atlot foravilé y pobre qu' apesá 
d' axlJ en molLes ocasions deixa amb sa 
boca bada da a molts que ja saben es lli-
bres quin coló tenen. 
Escoltau -sino com a prova d' aqueixa 
veritat, s' agudesa que s' inventá un at-
1M foravilé que no més havia guardat 
auveyes tola la vida (puis feya de pasto-
ret) qu' a las hores contava uns n6u añs. 
Aque11 allM eslava llogal él una casa 
de camp y l' havían destinat a pastorel; 
cOm era d' un geni molt viu, tots de la 
casa P aprecia va n molt. Era aficionat a 
n' els coloms y l' amo n' hi deixava tenI 
un parey qu' e11 cuydava tant com es 
séu propi coso 
Es Batle de la vila ahon! eslava com-
pr~sa aquella possesió, tenia una casa 
de camp ran de sa casa ahont estava es 
oostro pastoret. 
Aquest Balle, era un horno arrogan! y 
decidit, disposl sempre el ferIé pagá cara 
él qualsevOl que 1i presenlasseu. A mes; 
tenia un parey de cans magres, que no 
S· ílgontavan drets perqu' es séu alimen! 
era aygo, garrotades y sombra de pá {i' 
de manera qu' aquells animals l' haurían 
pegada el J udes. 
Un dia dematf (dilluns per me:3 señas) 
aquests bons de cans se determinaren de 
fé una visita el n' es colomé d' aquell atlM 
y li saupareu dos colomins, deixant es 
mascle molt mal paraL de resultes d' ha-
versé volgut defensá el la desooperada. 
Quant aque11 pobre atlM enlra él ses ca-
ses, y va veure que s' en duyao aquells 
colomins, se posá a cridá fins que sor-
tiren dos missatges el veure qu' era y 
mentreslant toren testi!llonis d' aquell 
atenlat. 
RepCJsat ja es pastoret des gran susto, 
no més pensava cum faria pagá es per-
judicis a l' amo d' els cans; ó sia n' el 
señó Balle. Be en feya de cálculs; bé 
pensava y tornava el pensá; d' una part 
sabia qu' aquell sefló era molt astut, y 
qu' anarlo envestí de per devant sería 
com qui gastá pólvora en salves; per 
paga un altre veynat li donava es joch 
per escampat diguentlí que l' añy passat 
els mateixos cans li havfan menjat un 
-parey de eonis, y que se 'n havia hagut 
d' estreña es cap; perlJ e11, forJ. y no 't 
:mogues deya sempre qu' aquell señó li 
pagaría els coloms. 
Un día decapvespre veren veni cap el 
la vila p' es camí d' aquella possesi6, un 
(ti Sombra de pa.-Vól 'di; qu' aquest señó per 
no gastA en primes, ni esl'lafades p'es cans, es 
dematí los roya berená d' una singlada a cada un: 
es mitx día, dinavan de lo que cada un trobava; y 
es vespre, de sombrade pa qu' era lo que vos diré. 
Venía aquestseñó. y posava un ribell pIé d' aygo 
baixd'una estaca ya 11 aquesta hey penjava un 
pad'un sóu de mar.era que s' ombra des pa, pegás 
dins es ri bel! d' aygo. Aq uells can s vejent s' om· 
bradins es ribell, y creguentsé (IU' era pa, comen-
savan á beure per f<nibarlí y d aquesta manera 
los reya aná tot lo día plens cóm unes xeremíes, 
sensequ' acabas sen saruscadecap Acapd' añy;y 
¡Ier axóeraquefeyan talaa téqui tep'els veynats. 
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aLlotet cap baix y concirós qu' encara que 
dugués calsons d' escandálari, camiseta 
d· eSlárn, capell de llana y abarques de 
pell de Mu, se conexía qll' en duya una 
de moguda y qu' esta va pera pegá rúa. 
Era es nostro pasloret que s' havia de-
terminal aqnell dia d' envestí al señó 
Batle y cobrá es perjudicis qu' els séus 
cans li havian donat. 
Quant fonch arribat al poble comensá 
el rondetjá per devant cas Batle y volla 
qui v6lLa, no gosava eulrarhi dedins; 
p~ro el cap derré, quant va veure que 
tenia visiles envesteix y digué: 
-¡Avemaría Purissima! ¿Qui hey ha 
el qui? 
-¿Qui es? (respongué una criada). 
~¿Qu' es aquí es señ6? 
-Sí, pero le gent. 
-Digaulí si poren parlá dues parau-
les amb ello -
. Es Balle qu' havfa sentit totes aques-
les completes el feu enlrá dins es cuarto, 
tal veganA ~r riure una estona de bon 
gusl suposat qu' hey havía uns quanls 
señós. 
Entrá s' atlM y sense pensá el llevarsé 
es capell, digué: 
-Señó: jo he vengut per parlá unes 
quantes paraules amb vosté. 
-Digués, homo, digu~s. 
-Ydo, si un está tranquil dins C8-
séua y un veynat séu sense més ni mé-
nos li dona perjudicis ó n' hi fa doná 
p' es séus dependents, ¿está obligat 
aquell veynat el pagarloshi? 
-Una vegada que té testimonis, sí. 
-¿Sia el veynat que si a? -
-8ía el que sia. . 
-¿Maldement fos el señó Rectó? 
-Maldement. Los ha de pagá fins a 
s' últim doblé. 
Aqui aque11 atlM axecantsé de puntes 
devant aquells señós amb una veu forta 
y fent grans manotades, digué: 
-y do, els cans de vosté la setmana 
passada se menjaren dos colomins méus, 
y segons sa lley que vosté manetja, está 
obligat el pagarlós; jo tenco per testimo-
nis dos missatges qu' heu veren. 
Aquell Batle quant se va veure cortat 
d' una manera tan inesperada y per un 
atlot, per no passá per un inconsequent 
devant aquells señós, no tengué més re-
mey que pagá aquell pfl~toret, fins el 
derré doblé. 
Aquell horno qu' amb sa séua astucia 
sempre solfa sorti libre y sin costas en 
toles ses questions, se va veure catxat y 
vensut per s' agudesa d' un pObre pas-
torel. 
Figurauvós: voltros ara, estimats leo-
t6s, que poria havé arribat a essé aquest 
foravilé quant hauría estal horno madú 
si sa sOrt li hagués obertes ses portes 
d' una escOla. Jo dich qu' hauría acabal 




Hem rehut un cllriosíssim folleto pu-
blicat per sa Bihlioteca popular que 
conté. una Mna oda de non J. L. Estel-
rich, titulada s' Estiu. Segons noves no 
será sa derrera publicació d' aquest ge-
nero que fasso des nostros poetes, im-
presa d' una manera tan eleganl y nova. 
Reu agrahím. 
Se ven el 10 cenlims d' escut en totes 
ses llibreríes. 
•• 
Aquesta selmana es estada ben plove-
ra, y no solamenl a Ciutat sinó també 
per lota Mallorca; y gracies a Deu se,s. 
aygos no han fel mal p' en llocb, que 58-
piguém . 
No neu poden di axí per Alicant, Múr-
cía y altres punlt; qu' han tengut inun-
dacions que los han causal molles per-
dues, y lo qu' encara es més sensible 
baslants de morts. 
.. 
* * 
A n' es Coll d' En Rebassa sovinL, so-
vint, se miJUen bregues y disputes ~ no 
hey ha ningú que les corretjeixca. S' A-
juntament que bé se cuyda de cobrá els 
arbitris injusts qu' ha posat a ses edifi-
cacions que s' alsan el n' aquen 110ch, 
mts valdria que se cuydás un poch més 
d' aquell abandonaL caserío, y qu' hey 
posás un Alcalde pedáneo que no perme-
tésels escandols que cada dia se mOlleo 




Els fumados están de I"~same; perque 
no corre gens de labach per dins Ma-
llorca. Es de contrabando acaSflst del 
tol per causa des ('ordó y es de s' Es-
tanch (·'>ro perque no n' bi ha. De ma-
nera Qll' amb sos doblés en sa má un 
horno no 'Pot fé un poch de fum per alli-
berarsé d' els microbis que vOlaD. 
¡Ja eslám ben posals! 
* .. 
A n' es camf que desde es de Lluch-
majó surt a devOra es pont gros des Coll 
d' En Rebassa y que li diuen de la Bar-
ca, seguramente ley deuen di perque per 
passarné s' es menesté una barca, tanta 
es s' aygo y es brou que té pe!" mitx. 
A peu es impossible atravessarló 1 en 
carruatgc hty ha molt de perill de no 
sorlirné sensés. 
Aconseyám a n' aquells que l'·hajan 
de passá que se proveyescan de qualque 
Uaul 6 llanxa ó cosa per 12 estil, peI'que' 
sinó, abans, ja poden fé testp.ment. Y si 
son ricbs y no tenen molts de pllrents, 
podendeixá els séus doblés per compon-
drerló y encara axi y. tot no será segú 




VERITATS COM UN TEMPLE. 
Els inimicns de sa bossa. 
Els inimichsde sa bossa, son tres:-
El primé: ses passions.-El segon: es 
jocb.-El tercé: els plets y questions. 
Ses portes del interno 
Ses pc,rtes del infern son qualre:-Sa 
primera: sa porta de lú Blasfemia.-Sa 
segona: sa pt')rta del Mal Lladre.-Sa 
tercera: sa pórta de la Velljansa.-Sa 
quarta: 5a pOrta de la Vcrdesca. 
E ls 1111flnamenls de sa dona CaSad(l. 
Els manamenls de sa dona casada son 
cinch:-El primé: estimá al séu homo 
més que tots els altres.-EI segon: sebre 
fé mitx pare" amb ell, y no esqueh:á per 
por~ fé es so1ch dret Bus abaix de toL-
El tercé: deixá els séus Ínfanls ele YÍsta 
tan pocll com podrá:-El quart: no eslá 
harayada amb ses feynes, ni amb sa só-
gra.-El quin1: no ess~ vayvera ni xar-
radora. 
Aquesls manaments s' enclouen amb 
un: Sofrí moll, y no doná que sofrí. 
'" '" 
Recepta jJel' clt1'd b01'ratxel'ía Ó gatc}'(t, 
que tot es ú. 
D' aygo serenada. . . . .. :37 grams 
De C!01'W'O anti-tayernal. .. 180 id. 
De coneixement de lo que 
van ¡\ rebre . . . . . . .. 48 id. 
De xarop de flassada . . .. ~)7 iel. 
D'estrl~tdeb(¡lJescompaflíes. 87 id. 
:AfMo de aplica1·sé.-Se mesclarón bé 
totes aquesles cóses y procurarán tenirsé 
avinent; y t¡uant se present la seüora 
gola, s' en prendrán tanlRs tasses com 
en prellía per agafó una turca. 
Nota.-Amb aquesla recepta se curó 
un gat aposlolich yelerIÍ de més de vinl 
añs; que ja havía rompudes toles ses lli-
seres d' els séus caflissos atupant sa 
dona; y que no tenía pell p' es nás ni o 
per s· esquena de fé es carretó. Mes: 
aquest invent, ha agafat medalla de pa-
pé d' Or en el certamen de Trobadós 
d' aygo de s' isla. 
El seu invent6,-MESTRE Gmxos. 
'" '" 
Un dia dos misses y uu nolari varen 
aná a passetjá cavalcant amb un ase 
perhom; quant foren per un camí des-
cubriren un vey devant ells també qual-
cant; traclaren d' alcansarl6 per riure 
amb ell, y donant poñida a n' els ases 
l' agafaren prest. 
Després d' haverl6 saludat li pregun-
taren d' hOl1t venia, y es vey los respon-
gué que venia del Cel. 
Ells ja comensaren a riure. 
L' IGNORANCIA. 
-¿Y qu' hey ha de nou en el Cel? 
-El Bon-Jeslls y Sant Pere han ten-
gut questions y ho volen posá en piel; 
han recorregllt tol el CH y no ban lro-
bal cap misse ni nolari per defensar16s. 
Anaren al Inferu él eercarné y s' en ofe-
riren tan1s qu' hagueren pogut carregá 
amb sach y sárria y més 11' hagllessen 
volguts. 
Quant es misses senliren axo, ja no 
yolgueren riure més amb aquell vey, y 




Un pagé5 "mí un dia a ca un sacerdOt 
y li pregllntá que feya pagá per fé un 
sermó, conleslantli que lo acostumat 
era un duro. 
Es pngés li doná un duret d' or, di-
gllenllí: 
-Teugn, jn me fará un sermó de Sant 
Antoni. 
Es capellá s' embulxacá es durel. y 
wjelll (¡n' es pagés espera ya amb sa bos-
sa uLerla, li preguntá: 
-¿.Germú: qn' esperan? 
------------------
SOLtiCIONS Á LO DES m}:'lERO PASSAT. 
GEIWGLIl'ICH. -.,1 la mert nin[jli li escapa. 
SE~IlILANSf;S, .-1. En que s' acopan. 
2. En que fa Dól(C8. 
3, En 'Iu/! (¡>n"n tambó. 
4 En 'IU'J té ¡ras/s. 
XAltADA .•••• • -R/!-có. 
PREGUNTA ••.• -Va Imtrá a n'e/s (renta-un. 
CA VlLACIÓ ... . -Portcll. 
FUGA •.•••.•.• -.4 Llucf¡ r"ares ami a Lluch 
!I aT/lI) En Llur'/¡ t't't.~ ra..ada; 
.<i a Lluef¡ no 'r¡ups.<I':S anada 





-Esper es camvi. {Ko ha reparat que ~. 
té dolze doblés de més es duro? 
l. ¿En que s :lsselllbla es falcó a qualque mes-
tre d' esel!la'!~ 
¿Y un fuy de pap(\ d' escriurc 11 un frare ea-
putxí'? 
-¡Cá, bomo! (digué es capellá); d.ei- 3. 
xauhó corre; jo ley afagiré de llatí. -1-. 
* 
Unn veya quanlln sagramentavan sem-
pre x¡nrava, y fonch precís qu' es Vicari 
li digués (¡ne callás, y quant hagué re-
hut el Sant Vialich, que li preguntá es. 
Vicari si tenía res de que coufessarse per 
rebre el Sngramenl de l' gstramunció, 
conteslá: 
-Ara no, pero pót sé que d' aquí dos 
ó tres (líes trt',pia qualque dlsa p' es re-




¿.Y un impl'essó 11 sa m{lquilla d' En Jofá? 
¿Y un rosé 11 ses galLes J' un homo u d'.una 
dona? 
XARADA 
Sa jlrimera es una clls~ 
que cada dia lllclljám; 
sa se[JOM quant la sellten 
s' assustan els allima!s; 
Sa segol/(l y sa pril/lc1'lt 
dins t'ls cortés sol está; 
\' es tol es nom el' UII horno 
¡IUt' gO\'l'l'na pel' la llIá. 
PREGUNTA. 
Ull jO\'e se "olía casá y li proposaren 
una ?ni~ja ta1'())Ija moll ben educada y 
mol! inslruhida. 
¡,Qu' es 3XO? una cusa qu' ('stú p' es call1p; á 
baix té IIn t!'onch y pe!' dedalt té fuye" 
-Poscheix tres llengos. 
-¡Tres! (ya dí eH). 
-Sí. tres. 
-¡Jesus, Sanl Anloni! ¡Si amb una 
no es ngolltadora cap dona, que fará 
aquesla qu' en té' tres! ¡Cá, cá, cá! Dei-
xaulé corre. 
LOTERfA DE NADAL 
LLlBRES TALO.",rARIS PER FÉ RECIBOS 
A sa Papelería de Can Tous, s' en tro-
barán de 50 y 100 fuyes á n' es prcu de 2 
reals y mitx y 11 4. 
Plassa de Cort, n.O U. 
CAVILACIÓ. 
.1. 1\10:'\0 
Compóndre amb aqutililtcs lletrcs unlMnatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.n j.\'. s. pl';ns p.l" t. 
\.S gl.s.s q .. e.nt f.s m.l-
j. Cl'.t.ch .n g.n.l".l 
n. tl·.et d' .n.tj. n.ng. 
ENDEVINA YA. 
Som es susto d' els o eoloms 
y es beneyts f:ís el'idá fM't, 
per de\'és Ciutat vench molt 
y en "ení fás qualque mórt. 
(Ses lolucio1!s dissapte quí vé si som víus.) 
8 NOVEMBRE DE 1884 
Estampa d' E,¡ Pere J. Gelabert. 
